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はじめに
201両:･11Hよ;日和十手L')発亮が問始されたジーシー
什製 ｢テ 1･オン オ7 (ス｣LLtIl〕甘 草蓑 ドープ里






学附属 歯 科 診 療
所 で はL)し)ll牛 1'
lJか {) ｢テ ヤオ
ン オ フ 1′ス｣を
主 た る オ 7 (ス
ホ ｢7イ トニング
剤として導.入し.
図 1.テ イオン オフィス(ジーシー)
臨昧応 用 を ･r.1ねて きた. 今回そ叫緑
昧成績,を整理 ･生計したので 用告守 る.
対象および方法
2011牛L))Jから(=｣までに当.封狛畑 二 両 の ,iてワ f ト
ニン F/ /を 希 望 し て来粧した,･liT･.首U)I) ち , rテ ( オ ン オ
フで ス ｣ に て オ フ ( ス ホ Tブ イ トニ ン ケ を 行 -) た 患 首 li-i
I(- t リl･性 I
I(T･ 女 什 トl
鶴 :平 均 年 齢
･.lT.:う± lュt)?:1臣








計かtT)除外 した.術式は メーカー指示の施術 Jjtl:十亡行
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lリ､卜の処['t･l'Iを行･′)た首はいなか -∴'た ‥.lil･tL首の 術 前 シ ェ ー
ドはⅠこう1から:＼･lまで様J,であ -)た が .術 後 シ ェ ー ドは ほ
とん どの症 例でA2以 卜 と な り, と く に ＼lT:＼l~):lN
し11兆iL･こILシェー ドガイドで 最 もL町 史が l■.1:)'L､と さ れ るl=うl
以 [･.と な っ た :Jl日刊が 5倒 (_こiニ3.二i日日) 認 め られ た.明 度 卜
.:い 一㌦ ＼･･.ll.:1' L.) .'1.∴日-I:～. ･::‥ .
5.8 ±L).0で あ -)た . 一)J▲. 施術によるlEIJiり作JIjと しては
術 中 に 軒 度 の 七日宜 過 敏 症 状 を,i-rFえたケースが _1桐.術
後 に 軽 度 の 歯 の 違 和 感 を 訴えたケ-弟が 1例認め られ
た が. 症 状 は す ぐに 消 失 した.
｢テ 1,オ ン オ 7 [ス｣ は.i)二31'.,過酸化水素にりアク
ドー プ 酬 標化 チ タ ン )即 机 牡 ｢-＼'-L':＼′1､｣を応川し.塞.I!L'.1
射 器の拙 作 に 依 ff二せ ず に 過 酸化水玉から効率よくヒド
ロ キシラジカル(･し)‖),L'r発牛させることが叶能である.
こL/)ため従来のオフ-1′スホT7イトニング剤よ1)も過酸
化水素濃度を伏滅させても 卜分なホワ･イトニンブ効果
を得ることができ,また'JlJiヱ過敏症状などの晶=′川Jを
抑えることが叶能になったと考えられる.
